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місяць то ці дані становлять близько 15-20% початкового депозиту. Дане 
значення доволі велике, що, у свою чергу, дає нам підстави вважати 
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При побудові моделі інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах необхідно враховувати процеси, пов’язані зі збором, 
обробкою та використанням інформації. У відповідності з теорією 
розробленої Ст. Біром [1] модель життєздатної системи це модель 
організаційної структури будь якої автономної системи, за умови, що вона 
володіє певними характеристиками. Під економічне поняття «життєздатна 
система» може потрапити будь-яка система, здатна підтримувати своє окреме 
існування в певному інституційному середовищі. Однією з основних 
характеристик життєздатних систем полягає в тому, що вони можуть 
адаптуватися до мінливих умов інституційного середовища. 
З точки зору кібернетичної теорії організацій інтегровані логістизаційні 
процеси на підприємствах, що входять в модель життєздатної системи слід 
розглядати як рекурсивні – одні життєздатні системи інтегрованої 
логістизації процесів на підприємствах містять в собі інші життєздатні 
системи інтегрованої логістизації процесів на підприємствах, які можна 
моделювати за допомогою кібернетичних описів, ідентичних як 
вищестоящим, так і нижчестоящим за рівнем системи в ієрархії. 
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На рис. 1 представлений спрощений варіант моделі життєздатної 
системи, запропонованої Ст. Біром [1]. Основне призначення цієї моделі – 
аналіз функціональної повноти системи управління економічним об’єктом. 
Традиційний метод її використання полягає в зіставленні блоків моделі і 
функцій, реалізованих системою управління. Якщо в процесі дослідження не 
вдається знайти блок моделі, якому немає відповідності в реальній системі, 
то ця система не визнається життєздатною. Проте трактування моделі 
життєздатної системи тільки як список функцій, реалізація яких забезпечує 
життєздатність системи, є невиправдано вузької, так як будь-яка система за 
визначенням повинна містити не тільки елементи, а й об’єднує їх в єдиний 
цілий механізм. 
У моделі Ст. Біра цей механізм представлений у вигляді зв’язків між 
функціональними елементами. Якщо в реальній системі інтегрованої 
логістизації процесів на підприємствах блокам моделі життєздатної системи 
відповідають підрозділи підприємства, то зв’язку між ними представляють 
формалізовані та неформалізовані інформаційні потоки необхідні для 
















































Операційний елемент системи 
інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах, що безпосередньо 
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Модель життєздатної системи інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах дає можливість шляхом укрупнення представлених на ній 
зв’язків виділити необхідні для функціонування системи основні як 
формалізовані, так і неформалізовані інформаційні потоки. Відповідно до 
методу системної динаміки інформаційний потік інтегрованої логістизації 
процесів на підприємствах можна розглядати як процес переміщення 
інформаційних ресурсів між логістичними системами. Модель системної 
динаміки інтегрованої логістизації процесів на підприємствах складається з 
декількох цілісних непересічних ланцюгів пов’язаних формалізованими та 
неформалізованими інформаційними потоками. 
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На сьогодні жодна з компаній не обходиться без просування своїх 
товарів та послуг через Інтернет. Донедавна Інтернет використовувався лише 
як засіб для отримання інформації та розваг, однак все частіше Інтернет є 
маркетинговим інструментом в руках спеціалістів.  
Просування у соціальних мережах (Social Media Marketing) – один з 
найбільш перспективних на сьогодні методів просування бренду, товару, 
сайту у всесвітній віртуальній мережі. Соціальні мережі – це хороший спосіб 
дістати досвіду роботи з продажем товарів та послуг, а також роботи з 
сайтами. 
Дослідженню теорії і практики просування товарів, послуг та 
підприємств у соціальних мережах присвячені праці таких відомих 
зарубіжних науковців і практиків як А. Албітов, К. Ван ден Балт, С. Вайтс, Л. 
Вебер, Ф. Вірін, Ф. Гуров, І. Квотна, Ф. Котлер, Р. Л. Кросс, М. Лазерник, Д. 
Пейн, Н. Романіна, Дж. П. Скотт, К. Ших та ін. Вони відзначають докорінну 
зміну тенденцій у системі маркетингових комунікацій та необхідність 
проведення просування компаній та їх продуктів і послуг у соціальних 
мережах. 
